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J o h n s o n  C o u n t y
C o m m u n i t y  C o l l e g e
1 2 3 4 5  C o l l e g e  B l v d . ,
O v e r l a n d  P a r k ,  K S  6 6 2 1 0
S u m m e r  H o u r s
M o n d a y - T h u r s d a y,
7 : 3 0  a . m .    1 0  p . m .
F r i d a y,  7 : 3 0  a . m .    5  p . m .
S a t u r d a y,  8  a . m .    5  p . m .
S u n d a y,  C l o s e d
P h o n e :   ( 9 1 3 )  4 6 9 - 3 8 7 1
I t  i s  an  Honor  to  be  a
Donor!--  Mark Daganaar
A s  a  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  J o h n s o n
County  Communi ty  Col lege ,  the
Bi l l i ng ton  L ib ra ry  has  touched  the
l ives  o f  genera t ions  o f  JCCC
s t u d e n t s ,  f a c u l t y,  s t a f f  a n d  v i s i t o r s .
Our  h i s to r i ca l  and  ongo ing
commi tmen t  i s  t o  enhance  the
co l l ege s  academic ,  r e sea rch  and
s e r v i c e  g o a l s .   We  h a v e  d o n e  t h i s  i n
p a r t  o v e r  t h e  y e a r s  t h r o u g h
pa r tne r sh ips  and  member sh ips  wh ich
e n a b l e  u s  t o  p r o v i d e  t h e  r e s o u r c e s
a n d  s e r v i c e s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a
b r o a d  p a t r o n a g e .
As  t he  JCCC popu la t i on  i nc r ea se s
and  the  Bi l l ing ton  L ib ra ry  expands  to
m e e t  t h e  g r o w i n g  n e e d s ,  t h e r e  i s
ano the r  exc i t i ng  and  though t fu l  way
to  th ink  of  the  Bi l l ing ton  Libra ry.
The  L ibra ry  would  l ike  to  encourage
i t s  many  suppor t e r s  t o  r emember  t he
needs  o f  t he  o rgan iza t ion  in  t imes  o f
memor ia l  o r  spec ia l  occas ion  g iv ing .
Dedica t ion  of  l ibrary  mater ia ls  wi l l
be  made  on  beha l f  o f ,  i n  honor  o f ,  o r
as  a  memorial .
W h a t  b e t t e r  w a y  t o  c e l e b r a t e  a
g radua t ion ,  b i r t hday,  ann ive r sa ry,  o r
Te l e p h o n e :
9 1 3  4 6 9 - 8 5 0 0
R e n e w  B o o k :
9 1 3  4 6 9 - 4 4 8 4
h t t p : / / l i b r a r y. j c c c . n e t
M a r k  D a g a n a a r,  D i re c t o r  o f  J C C C
B i l l i n g t o n  L i b r a r i a n  ( l e f t )
a c c e p t s  d o n a t i o n  f r o m  J C C C
I n s t r u c t o r,  A u t h o r,  L a r r y
R o c h e l l e  ( r i g h t )
I t  i s  an honor for
Bil l ington Library
to  rece ive  your
gi f ts  and
donat ions .
( S e e  p a g e  2  f o r  a
p a r t i a l  l i s t  o f  p a s t
a n d  r e c e n t  d o n o r s . )
The  acknowledgment  o f  your
dona t ion  wi l l  be  made  p rompt ly  to
the  pe r son  o r  f ami ly  you  a re
remember ing .   To  assu re  the  t ax
deduc tab i l i ty  o f  your  g i f t ,  make  a l l
checks  payab le  to  the  JCCC
Founda t ion  and  spec i fy  t he  JCCC
Library  on  the  memo l ine .   For  more
in fo rma t ion  con t ac t  t he  Founda t ion
Off ice  a t  913-469-3835 or  send an
emai l  to :  Founda t ion .dep t@jccc .ne t .
t h e  b i r t h  o f  a  c h i l d ,  t h a n  t o  g i v e  a  g i f t
t h a t  k e e p s  g i v i n g  t o  s o  m a n y  o t h e r s ?
Bi l l ing ton  L ibrary  Rece ives  a  Gi f t  o f
Books  f rom Japan
The Bi l l ing ton  Libra ry  was  the
rec ip i en t  o f  a  gene rous  g i f t  o f
books  f rom Japan  th i s  yea r.
S ix ty - th ree  books  abou t  J apan ,  o f
which  f i f ty -n ine  t i t l e s  were  new
t o  o u r  c o l l e c t i o n ,  w e r e  d o n a t e d  t o
the  co l lege  l ib ra ry  f rom The
Vis ion ,  a  Womens  Volun teer
Group .   Compr i sed  o f  Japanese
women mos t  o f  whom a t  one  t ime
l ived  ab road ,  The  Vi s ion ,  l ed  by
i t s  f o u n d i n g  p r e s i d e n t  M r s .  To e
M a t s u i ,  h a s  d o n a t e d  b o o k s  t o
more  than  s ix  hundred  f i f ty  l i b ra r i e s  th roughou t  the  wor ld  in
t h e  p a s t  t e n  y e a r s .    T h e  o rg a n i z a t i o n s  g o a l  i s  t o  p r o v i d e
l ib ra r ies  wi th  cur ren t  mate r ia l  about  Japan  which  wi l l  d i spe l
s t e r e o t y p e s  a n d  e n c o u r a g e  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g .
The  g i f t  was  a r ranged  by  Shei lah  Phi l ip -Bradf ie ld ,  JCCC
Profes so r  o f  Thea te r,  who  l ea rned  abou t  The  Vi s ion  wh i l e  she
w a s  o n  a  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  f i e l d  s t u d y  i n  J a p a n  l a s t
summer.   The  books  a r e  on  many  sub j ec t s  i nc lud ing  spo r t ,
cu l tu re ,  cook ing ,  l i t e r a tu re ,  l anguage ,  soc io logy  and  a r t .
F rom books  on  judo  and  sumo  wres t l i ng ,  on  f lower
ar rangement  and  or igami ,  to  g rammars  and  d ic t ionar ies ;  f rom
c las s i c s  l i ke  the  Book  o f  Tea  to  con tempora ry  f i c t i on  by
Haruk i  Murakami  and  beau t i fu l ly  i l lus t ra ted  books  on
Japanese  ce ramics  th i s  co l l ec t ion  wi l l  en r i ch  the  co l l ege  fo r
yea r s  t o  come .
Donors  to  the  B i l l ing ton
Library  Co l l ec t ion
L a u re t t e  A l l e n
B e t t y  A n a s t a s i o
A n o n y m o u s
R e n e e  A r n e t t
R o b e r t  &  S a l l y  B a i r d
T i m  B a r n h a r t
J o n i  B e c k e r
St u a r t  E .  B u n n
D r.  H e l e n  B u r n s t a d
C a ro l  A .  C a m p b e l l
C y n t h i a  J .  C l a r k
D a v i d  &  J a n e  C o m s t o c k
J a n  C u m i n g s
M a r k  L .  D a g a n a a r
C a ro l  L .  D e Va u l
A n n e  F a u b e l
O l l i e  F o u l k
E m i l y  F o w l e r
B a r b a r a  R .  F r e n c h
A n i t a  G i l m o r e
S a l l y  G o r d o n
P e g g y  G r a h a m
J u d i t h  G u z z y
J u l i e  F.  H a a s
D r.  J o h n  J .  H a l l i g a n ,  J r.
B r u c e  H a r t m a n
J C C C  O f f i c e  P r o f e s s i o n a l s  L e a g u e
J o y c e  J o n e s
K a n s a s  S o c i e t y  D a m e s  o f  t h e  C o u r t  o f
Honor
C a r l a  K u z m i c h
K a t h r y n  E .  L a B e l l e
Wa n d a  L e e
B i l l  &  We n d y  L e h m a n
D e b o r a h  M .  L u d w i g
I s a b e l  D .  L u n a
P a t r i c k  &  M e l  M c A n a n y
C a t h y  M i s e n h e l t e r
D r.  Wi l l i a m  J .  O s b o r n
N i n a  P o s t l e t h w a i t e
C i n d y  C .  R a l s t o n
B e t h  R a m i r e z
J u l i a  R a v e n
S u e  S h a d o w e n
K a t h e r i n e  S h e l d e n
B e t s y  S n y d e r
J o s e p h  M .  S o p c i c h
J o e  &  B a r b a r a  S p a r k s
St e r l i n g  C o l l e g e
A n i t a  Te b b e
D a n i e l  To rc h i a
J u d i t h  Va u g h n
B a r b a r a  W i l l i a m s
S h a ro n  Yo h n
K a r e n  Z n i d a r s i c
The Bi l l ington Library rece ives  book donat ion from
author,  instructor,  Larry Rochel le
( S e e  p i c t u r e  o n  p . 1 )
Lar ry  Roche l l e ,  Eng l i sh  p ro fessor  a t  JCCC dona ted  f ive  books
he s  au tho red .   Among  them a re  Dus t  Dev i l s  (poe t ry ) ,  P ro fe s so r
Rap  (de f in i t ions ) ,  and  the  Pa lmer  More l  mys te ry  se r i e s :  Dance
wi th  t he  Pony,  The  Meph i s to  D ia ry,  Bourbon  and  B l i s s ,  Dea th  &
Devo t ion  and  Trace t r acks .
Roche l l e  began  to  wr i t e  mys te ry  nove l s  in  1996 .   He  sa id  tha t  i t
was  h i s  wi fe  Ru th  who  encouraged  h im to  wr i t e .   The i r  four
ch i ld ren  now grown and  no  longer  in  Kansas  C i ty,  l e f t  h im wi th
t i m e  o n  h i s  h a n d s ,  s o  h e  b e g a n  t o  w r i t e .    I n  t h i n k i n g  o f  s o m e o n e
t o  b e  t h e  h e r o  o f  t h e s e  m y s t e r i e s ,  h e  t h o u g h t  o f  h i s  d a d ,  P a l m e r
qu i t e  a  spo r t s  f i gu re  i n  La r ry s  home  town  o f  To ledo ,  Oh io  and
dec ided  i t  m igh t  be  a  good  name  fo r  t he  t a l l  b lond  p ro fe s s iona l
tha t  Roche l l e  had  in  mind  fo r  a  mys te ry  se r i e s .
Lar ry  Roche l le  rece ived  h i s  Spec ia l i s t  Degree  in  Educa t ion  f rom
the  Un ive r s i t y  o f  To ledo  and  moved  h i s  f ami ly  t o  Kansas  whe re
h e  h a s  t a u g h t  C o m p o s i t i o n  a n d  C i n e m a  c o u r s e s  a t  J o h n s o n
County  Communi ty  Co l l ege  s ince  1978 .   He  has  been  the  ed i to r  o f
the  s tudent  l i t e ra ry  magaz ine ,  MINDS EYE for  23  years .
Staf f  Rev iews:
DVD:   El l ing
By Susan  Gandy,  Rese rve  Desk  l ib ra ry  a ide
About  3  yea rs  ago ,  B i l l ing ton  L ibra ry  began  bu i ld ing  an  ec lec t i c  wide- rang ing  DVD c i rcu la t ing
co l l ec t ion .     Whi l e  you  may  no t  f ind  the  l a t e s t  f ea tu re  f i lm  tha t  i s  b ig  a t  B lockbus te r,  you l l  f i nd  mos t
of  the  Amer ican  F i lm Ins t i tu te  Top  100  f i lms ,  the  Cr i te r ion  co l lec t ion  of  f i lms ,  and  a  l a rge  co l lec t ion  of
eve ry th ing  f rom c rop  c i r c l e s  t o  conce r t s  o r  ga rden ing  to  t r ave l  i n  As ia .   The re  a r e  a l so  many  t e r r i f i c
fo re ign  l anguage  f i lms  ava i l ab le .   One  o f  my  favor i t e s  i s  El l ing .
El l ing  i s  a  Norwegian  f i lm made  in  2001  tha t  r ece ived  an  Academy Award  nomina t ion  fo r  Bes t  Fore ign
F i lm tha t  yea r.   I t  i s  a  qu i rky,  h i l a r ious  odd  coup le  comedy  abou t  two  soc ia l  mis f i t s  who  mee t  in  a
s t a t e  m e n t a l  i n s t i t u t i o n  t h e n  a r e  r e l e a s e d  t o  a  s t a t e - f u n d e d  a p a r t m e n t  t o  e a s e  t h e i r  w a y  i n t o  s o c i e t y.
E l l i ng  i s  a  40  yea r  o ld  who  was  so  she l t e r ed  by  h i s  decea sed  mo the r  t ha t  he  can  t  cope  i n  t he  r ea l
wor ld .   K je l l  B je rne  i s  a  s ex -obsessed  gen t l e  g i an t  who  i s  equa l ly  soc ia l ly  inep t .   Toge the r,  t h i s
un l ike ly  pa i r  manages  t o  conque r  t he i r  p rob lems  in  t he i r  own  un ique  way.   El l i ng  i s  t ouch ing  and
funny,  bawdy  and  po ignan t .   I t  i s  imposs ib l e  no t  t o  l i ke  and  empa th i ze  w i th  bo th  t he  ma in  cha rac t e r s .
D i r e c t e d  b y  P e t t e r  N a e s s  a n d  b a s e d  o n  a  n o v e l  b y  I n g v a r  A m b j o r n s e n  ( w h o  a l s o  w r o t e  t h e
sc r eenp l ay ) ,  t h i s  f i lm  i s  89  minu t e s  l ong  and  ha s  Eng l i sh  sub t i t l e s .   The  s i ng  song  rhy thms  o f  t he
Norweg ian  l anguage  add  to  t he  en joymen t  o f  t he  f i lm .   I t  i s  r a t ed  R  fo r  l anguage  and  sexua l  con ten t .
You  wi l l  f ind  i t  a t  ca l l  number  791 .43E46 on  the  sp inner  bookshe lves  o f  the  main  f loor  o f  the  l ib ra ry.
I t s  a  7  day  check  ou t .   G ive  i t  a  t ry !
J e r r y  B a i r d ,  E x e c u t i v e  V i c e
P re s i d e n t  f o r  A d m i n i s t r a t i v e
S e r v i c e s  p o i n t s  t o  t h e   p r o p o s e d
p l a n s  f o r  t h e  n e w  Te c h n o l o g y
b u i l d i n g  a t  a  r e c e n t  L i b r a r y  a l l -
s t a f f  m e e t i n g .
So  What s  New,   you  ask?
A c c o r d i n g  t o  J e r r y  B a i r d ,  E x e c u t i v e  Vi c e
P r e s i d e n t  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  a n d  J i m
F r e e d ,  D i r e c t o r  o f  F a c i l i t y  P l a n n i n g ,  c a m p u s
c o n s t r u c t i o n  i s  r i g h t  o n  t a r g e t .
1 . T h e  s o u t h e a s t  p a r k i n g  g a r a g e  i s  s c h e d u l e d
t o  o p e n  b e f o r e  c l a s s e s  b e g i n  A u g u s t  2 3 r d .
2 . J u l y  3 0 - A u g u s t  1 6 ,  t h e  c a m p u s  l o o p  r o a d
t h a t  r u n s  p a r a l l e l  t o  Q u i v i r a  w i l l  b e  c l o s e d
s o  t h a t  t h e  n e w  r o a d  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  o n
t h e  n o r t h e a s t  s i d e  o f  c a m p u s  c a n  b e  t i e d
t o  t h e  e a s t  l o o p  r o a d .
3 . G r o u n d  b r e a k i n g  f o r  t h e  n e w  Te c h n o l o g y
b u i l d i n g  a n d  A r t  M u s e u m  i s  t e n t a t i v e l y
s c h e d u l e d  f o r  t h i s  f a l l .
4 . T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  c a r p e t  i n  t h e  f i r s t  f l o o r
l i b r a r y  a n d  s t a i r w e l l  t a k e s  p l a c e  A u g u s t  2 - 6 .
5 . L i b r a r y  f u r n i t u r e  w i l l  a r r i v e  e a r l y  f a l l
s e m e s t e r .
We  l l  k e e p  y o u  p o s t e d !
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Congratulations
Andrea  Kempf
Publ icat ion Award,  2004
A n n e  F a u b e l
JCCC Excel Winner,
1 st quar te r  2004
Newes t  Sta ff  Member,  Brad  Anderson ,
Library  Aide ,  Circula t ion
Also ,  JCCC Ambassador
for Summer 2004
Se rv ices
Oppos ing  Viewpo in ts
Reference  Cen ter  Added
to  B i l l ing ton  L ibrary
O p p o s i n g  Vi e w p o i n t s  R e f e re n c e
Center  (OVRC) inc ludes  the  fu l l
con t en t  o f  t he  we l l  known
Greenhaven  P re s s  book  se r i e s ,
Oppos ing  Viewpo in t s .   Each  vo lume
i n  t h e  s e r i e s  e x p l o r e s  b o t h  s i d e s  o f
many  impor t an t  soc i a l  i s sues .
OVRC a l so  p rov ides  core  re fe rence
con ten t  f rom o the r  r e fe rence
s o u r c e s .   A c c e s s  a r t i c l e s ,  t o p i c
overv iews ,  s t a t i s t i c s ,  p r imary
documen t s ,  l i nks  t o  webs i t e s ,  and
fu l l - t ex t  magaz ine  and  newspaper
a r t i c l e s .   A ma jo r  s t r eng th  o f  t h i s
fu l l - t ex t  source  i s  the  pa i r ing  o f
e s s a y s  r e p r e s e n t i n g  c o n t r a s t i n g
v i e w s  o n  c u r r e n t  s o c i a l  i s s u e s .   T h e
d a t a b a s e  i s  a v a i l a b l e  o n  a n d  o f f
campus  to  those  wi th  cu r ren t  JCCC
ID.
Go Wire le s s !
Wi r e l e s s  p c  c a r d s  a r e  n o w
ava i l ab le  a t  Pe r iod ica l s /Rese rve
fo r  checkou t  t o  JCCC s tuden t s ,
s t a f f  a n d  f a c u l t y  w h o  w a n t  t o  u s e
t h e i r  p e r s o n a l  l a p t o p s  i n  t h e
l ib ra ry.   The  cards  wi l l  a l low the
p e r s o n a l  l a p t o p s  t o  a c c e s s
In t e rne t  r e sou rces  and  l i b r a ry
p r in t e r s  on  each  f l oo r.   Pa t rons
wi l l  be  p rov ided  wi th  the
s o f t w a r e  n e e d e d  t o  u s e  t h e  c a r d s
a s  w e l l  a s  i n s t r u c t i o n s  f o r
in s t a l l i ng  t he  so f twa re .   S top  by
the  Refe rence  desk  fo r  a
b r o c h u r e  t h a t  d e s c r i b e s  w i r e l e s s
se rv ices  in  the  l i b ra ry.   P l ease  l e t
u s  k n o w  i f  y o u  h a v e  q u e s t i o n s  o r
s u g g e s t i o n s !
Doug  Rober t s ,
Library Aide
Periodicals
( le f t )
Awarded  Bes t  Shor t  F i lm of
1 0  m i n u t e s  o r  l e s s  a t  t h e
JCCC Cavalier  Fi lm Fest ival .
The  name of  the  f i lm,
Cubic le  Fug i t ive ,  i s  a
c o m e d y  a b o u t  a  g u y
e s c a p i n g  t h e  d a i l y  g r i n d  o f
h i s  o f f ice  cub ic le .
M i g u e l  M o r a l e s
Library  Aide ,  Reference
(Middle)
Under  Migue l s  l eadersh ip  as  the  2003-2004  Edi to r  in  Chie f ,  The  Campus  Ledger  rece ived  f ive  f i r s t -
p l ace  awards ,  two  second-p lace  awards ,  10  honorab le  men t ions ,  and  was  named  a  Bronze  Meda l i s t  by
t h e  K a n s a s  A s s o c i a t e d  C o l l e g i a t e  P r e s s .
Migue l  won  f i r s t  p lace  in  Review Wri t ing ,  f i r s t  p lace  in  News  Wri t ing ,  f i r s t  p lace  in  ed i to r ia l  wr i t ing
fo r  the  s t a ff  ed i to r i a l ,  and  second  p lace  in  Co lumn Wr i t ing .
T h e  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  K a n s a s  A s s o c i a t e d  C o l l e g i a t e  P r e s s  a n n u a l  c o n v e n t i o n  i n
March .   The  Campus  Ledge r  compe ted  aga ins t  22  o the r  newspape r s  f rom two-yea r  co l l eges  i n  Kansas .
The  award  Migue l  i s  mos t  p roud  o f ,  however,  i s  be ing  nomina ted  by  The  Ledge r  s t a f f  a s  JCCC
Superv i so r  o f  t he  Yea r.   Migue l  was  t he  on ly  s tuden t  nomina t ed  fo r  t h i s  yea r s  award .
Renee  Dan ie l s  Stuar t
Library Aide,  Periodicals
(Right)
Awarded  4 th p r i ze  fo r  he r  poem,  Lul laby ,  pub l i shed  in  The  Minds  Eye ,  2004
ed i t i on .  Th i s  ed i t i on  a l so  i nc ludes  he r  poems ,  Roo f top  Tin ,  Ghos t  and
K i t t e n ,  To  W h a t  Yo u  Wi l l ,  a n d  M o r n i n g  C i t i e s .   A c o p y  o f  T h e  M i n d s  E y e
is  ava i lab le  fo r  checkout  in  the  Bi l l ing ton  Libra ry.
Cong ra tu l a t i ons
McNaughton  Col l ec t ion
Most  Wide ly  Checked Out  Books  From the  Col lec t ion:
2 n d   C h a n c e  b y  J a m e s  P a t t e r s o n
Da  Vinc i  Code ,  by  Dan  Brown
Daddy ' s  L i t t l e  G ir l ,  by  Mary  Higg ins  C lark
B e a c h  H o u s e ,  b y  J a m e s  P a t t e r s o n  a n d  P e t e r  d e J o n g e
Summons ,  by  John  Gr i sham
Hard  E ight ,  by  Jane t  Evanov ich
Seab i scu i t ,  by  Laura  Hi l l enbrand
Chas ing  the  D ime ,  by  Michae l  Conne l l y
Bes t  i s  Ye t  t o  Come ,  by  Jud i th  Gou ld
Crush ,  by  Sandra  Brown
E l e v e n t h  H o u r,  b y  C a t h e r i n e  C o u l t e r
Janson  D irec t i ve ,  by  Rober t  Lud lum
K ing  o f  Tort s ,  by  John  Gr i sham
M c N a u g h t o n  C o l l e c t i o n  l o c a t e d  o n  2 n d  f l o o r
N e a r  C i r c u l a t i o n
Before After
Stay Tuned!
The McNaughton Col lect ion at  Bi l l ington Library
Bi l l ing ton  L ibra ry  main ta ins  a  co l l ec t ion  o f  popula r  f i c t ion  and
nonf ic t ion  tha t  we  l ease  f rom Brodar t  Corpora t ion .   Every  month
twen ty - seven  new t i t l e s  a r e  s e l ec t ed  f rom a  l i s t  o f  o f f e r ings  and
approx imate ly  twen ty - seven  a re  r e tu rned .   The  co l l ec t ion ,  wh ich  i s
l o c a t e d  o n  t h e  l o w  b o o k s h e l v e s  a c r o s s  f r o m  t h e  c i r c u l a t i o n  d e s k  o n
the  s econd  f l oo r,  i s  ma in t a ined  a t  a  s t eady  l eve l  o f  540  books .   The
McNaugh tons  a re  ex t r eme ly  popu la r  w i th  r ec rea t iona l  r eade r s  and  a l so
wi th  s t uden t s  i n  deve lopmen ta l  r ead ing  and  ESL  c l a s se s .
New in  McNaughton
This summer the Library added a small
col lect ion of  audio books on CD.  Ranging
from popular f ict ion l ike  Dan Browns  Angels
and Demons or  John Grishams  Bleachers  to
nonf ict ion t i t les  l ike  The Great  Bridge  by
David McCullough or Leap of Faith by Queen
Noor,  the McNaughton audio CD collection
has proven popular with l ibrary users.   They
are located in cases  on top of  the McNaughton
book shelves .   Check them out!
B i l l ington Library  Transformat ion
